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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan 
perjanjian kredit dengan jaminan Hak Milik Atas Tanah di KSP Putri Manunggal 
Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Milik Atas Tanah 
di KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo. 
Proses perjanjian kredit dengan hak milik atas tanah pada Koperasi Simpan 
Pinjam Putri Manunggal dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Adapun tahapannya 
adalah Tahap pendaftaran permohonan menjadi anggota, Tahap pengajuan kredit 
bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Putri Manunggal dengan jaminan sertifikat 
tanah, Tahap pemeriksaan kredit, Tahap penilaian agunan, Tahap kesepakatan dalam 
kredit. Setelah perjanjian kredit dilakukan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan 
pemasangan hak tanggungan sebagai jaminan kredit.. Pengikatan jaminan atau 
dikenal dengan pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 
pertama pemberian hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur sendiri atau yang 
mewakili lewat Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) bersama pihak 
koperasi menghadap PPAT untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT). Pemasangan SKMHT diberikan apabila plafon kredit dibawah Rp. 
30.000.000,00. apabila debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka 
pihak koperasi dan notaris menaikkan status dengan pemasangan hak tanggungan. 
Untuk pinjaman diatas Rp. 30.000.000,00 langsung dilakukan pemasangan Hak 
Tanggungan. Tahap kedua pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan dengan 
mengirimkan APHT beserta kelengkapan dokumen lainnya kekantor pertanahan. 
Selanjutnya kantor pertanahan membuat buku tanah hak tanggungan dan 
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The purpose of this study is to know the procedure of credit agreement with a 
guarantee of Ownership Rights to Land in KSP Putri Manunggal Sukoharjo. To find 
out what are the obstacles faced in the implementation of credit agreement with a 
guarantee of Ownership Rights to Land in KSP Putri Manunggal Sukoharjo . 
The process of credit agreements with land titles on KSP Putri Manunggal can be 
divided into several stages .  
The stages are Stage registration application to become a member , stage of 
obtaining loans for members of KSP Putri Manunggal to guarantee land titles , Phase 
credit check , collateral assessment stage , stage in the credit agreement . Once the 
credit agreement was then continued with the implementation of the installation of 
mortgage loans as collateral .. Binding assurance or mortgage known as the loading 
is done through 2 stages . The first stage of granting security rights committed by the 
debtor himself or representing by Attorney Gives Mortgage ( SKMHT ) with 
overlook cooperative PPAT to sign the Mortgage Deed Granting ( APHT ) . 
Installation SKMHT granted if credit limit below Rp . 30.000.000,00 . if the debtor is 
experiencing delays in payment , then the notary cooperatives and raise the status of 
the installation of security rights . For loans above Rp . 30.000.000,00 Mortgage 
Direct was installed . The second stage of registration of mortgage that is done by 
sending APHT along with other documents to the office of land . Further land office 
land a book publishing certificate of mortgage and mortgage . 
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